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Zásady pro vypracování :
Analyzujte funkcionalitu informačního systému IMIS z úrovně organizačni jednotky firmy (závodu) pro
podporu oprav základních fondů. Práci strukturujte do následujících částí:
1) všeobecný popis IS ndržby - IMISu
2) rozbor funkcí modulu ''Plán oprav''
3) vazba na nadřazený IS
4) možnosti dalšího rozšíření funkcionality IS IMIS
5) přínos IS na ekonomiku údrŽby
Rozsah práce: cca 25-30 stran
Seznam doporučené odborné literatury:
Provozně technická dokumentac e organizace.
Technická dokumentace systému IMIS
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracováni zveřejněné na weboqých
stránkách fakulty.
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